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BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Perceived Risk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Online Trust di Zalora, sehingga hipotesis 1 diterima. Hal 
tersebut membuktikan bahwa, perceived risk dapat menurunkan 
online trust pada konsumen Zalora di Surabaya.  
2. Website Reputation berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Online Trust di Zalora, sehingga hipotesis 2 diterima. Hal 
tersebut membuktikan bahwa, website reputation dapat 
meningkatkan online trust  pada konsumen Zalora di Surabaya.  
3. Website Reputation berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Perceived Value di Zalora, sehingga hipotesis 3 diterima. Hal 
tersebut membuktikan bahwa, website reputation dapat 
meningkatkan perceived value pada konsumen Zalora di 
Surabaya.  
4. Online trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Repurchase Intention di Zalora, sehingga hipotesis 4 diterima. 
Hal tersebut membuktikan bahwa, online trust dapat 
meningkatkan repurchase intention pada konsumen Zalora di 
Surabaya.  
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5. Perceived Value berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Repurchase Intention di Zalora, sehingga hipotesis 5 diterima. 
Hal tersebut membuktikan bahwa, perceived value dapat 
meningkatkan repurchase intention pada konsumen Zalora di 
Surabaya.  
5.2  Saran  
5.2.1 Saran Akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi dan 
memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam 
bidang ritel, khususnya perilaku konsumen secara online. Penelitian ini 
juga dapat dijadikan sebagai dasar terhadap penelitian selanjutnya, yang 
sebaiknya meneliti mengenai faktor lain dari timbulnya repurchase 
intention, seperti meminimalkan resiko atau kualitas layanan yang 
diberikan.  
5.2.2 Saran Praktis  
1 Pada variabel perceived risk, nilai rata-rata jawaban responden yang 
terendah terdapat pada pernyataan “Saya tidak merasa ragu ketika 
membali di Zalora”. Sebaiknya Zalora dapat meminimalkan resiko 
pembelian yang mungkin terjadi dan dirasa merugikan konsumen, 
sehingga konsumen tidak merasa ragu untuk membeli di Zalora dan 
melakukan pembelian ulang di Zalora.  
1. Pada variabel website reputation, nilai rata-rata jawaban responden 
yang terendah terdapat pada pernyataan “Saya mengenal Zalora 
dengan baik”. Sebaiknya Zalora memperbanyak promisi, iklan, dll 
agar Zalora lebih dikenal oleh masyarakat.  
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2. Pada variabel online trust, nilai rata-rata jawaban responden yang  
terendah terdapat pada pernyataan “Saya merasa Zalora jujur”. 
Sebaiknya Zalora memberikan keterangan produk lebih detail lagi 
dan memberikan produk sesuai dengan yang diinginkan konsumen 
atau sesuai dengan barang yang ditawarkan.  
3. Pada variabel perceived value, nilai rata-rata jawaban responden yang 
terendah terdapat pada pernyataan “Saya merasa harga yang 
diberikan dapat diterima”. Sebaiknya Zalora memberikan harga yang 
sepantasnya dapat diterima oleh konsumen dan memperhatikan nilai 
layanan yang lebih baik lagi sehingga konsumen dapat terpuaskan.  
4. Pada variabel repurchase intention, nilai rata-rata jawaban responden 
yang terendah terdapat pada pernyataan “Saya akan mengunjungi 
website Zalora lagi”. Sebaiknya Zalora membuat konsumen merasa 
percaya dan puas dengan meningkatkan promosi, layanan, dan 
kualitas produk yang dijual, agar dapat meningkatkan keterlibatan 
dan dapat menimbulkan pembelian yang berulang di masa yang akan 
datang. 
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